





































































































































































































































































































































2）	 	 外国出身者へのアンケート調査は石巻（2012 年 3








































Solnit , 	 R,	 2009,	 A	 Paradise	 Built	 in	 Hell : 	 The	
Extraordinary	Communities	 that	Arise	 in	
Disaster,	Viking	Adult .（=高月園子訳『災害ユー
トピア』亜紀書房、2010 年。）
